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+HUH6>FP@LVWKHVDPSOHDUHD'W>V@LVWKH³OLYH´GDWDFROOHFWLQJWLPH
7KH UHVXOWV REWDLQHG IURP WKH WHVW UXQ GRWV ZLWK HUURU EDUV ILWWLQJ FXUYH SODLQ OLQH ZLWKLQ 
FRQILGHQFH LQWHUYDO FXUYHV DQG FDOFXODWHG E\ WKH )/8.$ 0RQWH &DUOR FDOFXODWLRQ GDVKHG FXUYH IRU D
GLVWDQFHRIaPIURPWKH,5(1QHXWURQSURGXFLQJWDUJHW6KYHWVRYHWDODUHVKRZQLQ)LJ,WLV
VHHQ WKDW WKH H[SHULPHQWDO GDWD HI{\ FDQ EH GHVFULEHG LQ WKH OLPLWV RI WKHLU XQFHUWDLQWLHV E\ D SRZHU
IXQFWLRQ\ D[ERIRQWKHQHXWURQHQHUJ\({[ZLWKE r
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)LJ7KHH[SHULPHQWDOO\REWDLQHGUHODWLYHQHXWURQIOX[GHQVLW\YDOXHVDW,5(1)3PGRWVZLWKHUURUEDUVWKHSRZHUIXQFWLRQ
\ D[EILWWHGWRWKHH[SHULPHQWDOGDWDDQG7DQJUHVRQDQFHVDWFRUUHVSRQGLQJQHXWURQHQHUJLHVXSWR(QaH9PHDVXUHGIRUK
&RQFOXVLRQ
,Q RUGHU WRPHDVXUH QXFOHDU GDWD QHHGHG IRUPRGHOOLQJ RI JHQHUDWLRQ ,9 QXFOHDU IDFLOLWLHVZLWK D EHWWHU
SUHFLVLRQDQHZH[SHULPHQWDOJDPPDUD\VSHFWURPHWU\V\VWHPZDVWHVWHGDW)3PRIWKHSXOVHGQHXWURQ
VRXUFH ,5(1%\ WKLVPXOWLGHWHFWRUJUD\ VSHFWURPHWHU LW LVSRVVLEOH WR LQYHVWLJDWH WKHQHXWURQFDSWXUHDQG
ILVVLRQUHDFWLRQVRQDQXPEHURIUDGLRDFWLYHWDUJHWV7KHQHXWURQFDSWXUHDQGILVVLRQJDPPDVFDQEHVHSDUDWHG
E\ WKHLU GLIIHUHQW PXOWLSOLFLWLHV WKH PHDQ ILVVLRQ JUD\ HPLVVLRQ PXOWLSOLFLW\ LV DERXW  JDPPDVILVVLRQ
ZKLOH WKDW IURP WKH FDSWXUHSURFHVV LV DERXW JDPPDVFDSWXUH$ VWDQGDUG &I VRXUFH FDQEHXVHG IRU
V\VWHPFDOLEUDWLRQ8VLQJ WKHPXOWLSOLFLW\ VSHFWUDPHWKRG 0XUDG\DQ HW DO  WKHQHXWURQ FDSWXUH DQG
ILVVLRQ SURFHVVHV FDQ EH VLPXOWDQHRXVO\ LQYHVWLJDWHG DQG WKH FDSWXUHWRILVVLRQ UDWLRD FDQ EH GHWHUPLQHG
$GDPFKXNHWDO$QXPEHURIH[SHULPHQWVDWWKH,5(172)QHXWURQVSHFWURPHWHUZHUHSURSRVHGE\
-DQHYDHWDO
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